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The article presents the results of histological examinations of the liver of laying hens at age 166, 300 
and 530 days, in which according to the results of biochemical analysis of blood serum revealed a subclini-
cal course of hepatosis. The purpose of our study was the early diagnosis of this pathology and the study of 
the histological structure of the liver in different periods of poultry productivity. The work was performed at 
LLC Agro Firm “Zagai” of Kamianka-Buzkyi district of Lviv region. Autopsy and examination of histologi-
cal specimens were performed at the Department of Normal and Pathological Morphology and Forensic 
Veterinary at Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. The 
macroscopic examination of the liver showed that in part of laying hens at 166 days of age, in most of laying 
hens at 300 days old and in all of laying hens at 530 days old examined, the liver was slightly enlarged, of a 
sluggish consistency and unevenly colored. It should also be noted that, in addition to severe dystrophic 
changes in the liver, 530 days of laying hens also showed signs of general obesity. The study of histological 
specimens installed that in part of laying hens at 166 days of age, the liver lobules were disordered, in 
resulting was disrupted their beam structure. At the same time, cytoplasm of hepatocytes is somewhat 
cloudy and visible granularity. In laying hens at age 300 and 530 days installed the discomplexation of the 
beam structure of the organ and the presence of small and large droplets of fat vacuoles in hepatocytes are 
indicated, which indicate about the development of fatty dystrophy. The results of the morphological study 
indicate the presence in the liver of laying hens signs of acute and chronic pathological processes, which 
with age are complicated by dystrophic changes of the organ. 
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Морфологічні особливості печінки курей-несучок кросу “Ломан Браун” за 
гепатозу 
 
В. Ю. Яремчук, Л. Г. Слівінська, Ю. С. Стронський 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,  
Україна 
 
У статті наведені результати гістологічних досліджень печінки курей-несучок віком 166, 300 та 530 діб, у яких прижиттєво 
за результатами біохімічного аналізу сироватки крові було встановлено субклінічний перебіг гепатозу. Метою нашого досліджен-
ня була рання діагностика даної патології та вивчення гістологічної будови печінки в різні періоди продуктивності птиці. Робота 
виконували в ТОВ Агрофірмі “Загаї” Кам’янка-Бузького району Львівської області. Розтин трупів та дослідження гістологічних 
зрізів проводили на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. За макроскопічного дослідження печінки встановлено, що у час-
тини курей віком 166 діб, більшості 300 та у всіх досліджуваних курей віком 530 діб печінка була дещо збільшена, в’ялої консисте-
нції та нерівномірно забарвлена. Варто також зазначити, що у курей-несучок віком 530 діб, окрім виражених дистрофічних змін у 
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печінці, також виявляли ознаки загального ожиріння. Дослідженням гістологічних препаратів встановлено, що у частини курей-
несучок віком 166 діб печінкові часточки розташовувались невпорядковано, внаслідок чого була порушена їхня балкова будова. При 
цьому цитоплазма гепатоцитів дещо мутнувата і проглядається зернистість. У курей-несучок віком 300 та 530 діб встановлено 
дискомплексацію балкової структури органа та наявність дрібнокрапельних і крупнокрапельних жирових вакуолей у гепатоцитах, 
що вказує на розвиток жирової дистрофії. Результати морфологічного дослідження свідчать про наявність в печінці курей-
несучок ознак гострих та хронічних патологічних процесів, які з віком ускладнюються дистрофічними змінами органа. 
 




Сучасна технологія утримання високопродуктив-
них кросів курей-несучок підвищує ризик виникнення 
у птиці метаболічних розладів, оскільки в особливо 
напруженому режимі функціонують печінка, нирки, 
органи ендокринної системи, яєчники, а також фос-
форно-кальцієвий і D-вітамінний обміни (Melnyk, 
2015; El-Katcha et al., 2019). Найбільше навантаження 
на себе бере печінка – центральний орган дезінтокси-
кації, нейтралізації токсинів і їх підготовки до виве-
дення з організму. Вона бере пряму чи опосередкова-
ну участь в усіх обмінних процесах, а функціональні 
зміни гепатоцитів спричиняють порушення як у сис-
темах органів, так і в організмі загалом (Nikitin et al., 
1985; Dunets & Slivinska, 2017).  
Вивчення гістологічної будови печінки дає мож-
ливість визначити структурно-функціональний стан 
органа. Однак відомості про морфологію печінки у 
птиці нечисленні, мають відмінності та іноді супереч-
ливі (Vrakin & Sidorova, 1999). Недостатньо розкрито 
морфогенез печінки курей-несучок в найкритичніші 
етапи та фази постнатального онтогенезу. У літерату-
рі нами не виявлено даних про вікову морфологію 
печінки у курей-несучок кросу “Ломан Браун” з ура-
хуванням розвитку органа на різних етапах розвитку і 
фазах продуктивності. Результати досліджень мають 
не тільки теоретичний і науковий інтерес, а й важливе 
значення в практичній ветеринарній медицині галузі 
птахівництва (Erehina, 1990; Bodrova, 2009).  
Аналізуючи дослідження останніх років, зауважи-
мо, що згідно з даними розтинів трупів птиці патоло-
гії печінки реєструють майже у кожної курки-несучки 
(Horalskyi et al., 2005; Hohlov, 2007; Kelberg & 
Sadovnikov, 2010; Vashchyk et al., 2020), а саме: часто 
діагностують гепатоз птиці.  
Метою нашої роботи було дослідження гістологі-
чної будови печінки курей-несучок кросу “Ломан 
Браун” в різних періодах розвитку та продуктивності 
з метою ранньої діагностики, лікування та профілак-
тики гепатозу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження виконували в ТОВ Агрофірмі “Загаї” 
Кам'янка-Бузького району Львівської області й на 
кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клінічної діаг-
ностики Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького. Об’єктом дослідження були кури 
яєчного напрямку продуктивності кросу “Ломан Бра-
ун” віком 166, 300 і 530 діб. Патологоанатомічне дос-
лідження проводилось на 10 курях-несучках із кожної 
вікової категорії. Всі групи курей утримувались за 
однакових параметрів мікроклімату приміщення  
(температура повітря – 16–18 ºС, відносна вологість – 
60–70 %). Годівлю здійснювали повноцінним комбі-
кормом, передбаченим технологічною картою для 
даного віку та кросу птиці.  
Розтин трупів птиці проводили в прозекторії кафе-
дри нормальної та патологічної морфології і судової 
ветеринарії методом часткового розчленування 
(Bancroft et al., 2013). Зразки печінки для досліджень 
відбирали з однієї ділянки правої частки органа, фік-
сували в 10 % водному розчині нейтрального форма-
ліну, зневоднювали у спиртах зростаючої концентра-
ції з подальшою заливкою у парафін. Гістологічні 
зрізи товщиною 4–5 мкм виготовляли із парафінових 
блоків на санному мікротомі МС-2. Фарбували гістоз-
різи гематоксиліном та еозином за загальноприйня-
тою методикою (Sarkisova & Perova, 1996). Готові 
препарати розглядали під світловим мікроскопом 
Leica DM-2500 (Switzerland), фотографували їх фото-
камерою Leica DFC450C з програмним забезпеченням 
Leica Application Suite Version 4.4. 
При виконанні експериментальних досліджень на 
курях-несучках дотримано всіх біоетичних норм сто-
совно тварин, що відповідають вимогам Закону Укра-
їни № 3447-4 “Про захист тварин від жорстокого по-
водження”, положенню Європейської конвенції щодо 
захисту хребетних тварин, яких використовують в 
експериментальних та інших наукових цілях (Страс-
бург, 1986) та положенню про використання хребет-
них тварин для дослідних та інших наукових цілей у 
Львівському національному університеті ветеринар-
ної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.  
 
Результати та їх обговорення 
 
При клінічному обстеженні курей-несучок у 83 % 
встановлено середню вгодованість. Температура тіла, 
частота пульсу і дихання були в межах норми. Кури-
несучки віком 300 і 530 діб були малорухливі, більше 
сиділи та неактивно реагували на зовнішні подразни-
ки. Варто зазначити, що досліджувані кури-несучки 
віком 530 діб були з вираженими округлими формами 
тіла (Dunets & Slivinska, 2018). 
Попередніми нашими дослідженнями (Dunets & 
Slivinska, 2018) біохімічного аналізу крові 
встановлено гіперпротеїнемію у 53,3 % і 66,7 % 
курей-несучок віком 300 і 530 діб відповідно. 
Виявлено підвищення активності гепатоспецифічних 
ензимів АлАТ та АсАТ у 53,3 % і 100 % курей-
несучок віком 166 діб, у 66,7 % і 100 % – 300 діб, у 
80 % і 100 % – 530 діб відповідно. З віком 
встановлена тенденція збільшення кількості курей-
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несучок зі зниженням концентрації сечовини в крові 
(166 діб – 13,3 %; 300 діб – 23,3 %; 530 діб – 36,7 %). 
Гіперурикемія виявлена у 26,7 %, 16,7 % та 10 % 
курей-несучок віком 166, 300 і 530 діб відповідно. 
Збільшення рівня загального холестеролу 
діагностували у 26,7 % курей-несучок віком 166 діб, у 
43,3 % – 300 діб та у 63,3 % – 530 діб. Результати 
біохімічного аналізу сироватки крові свідчать про 
субклінічний перебіг гепатозу (Dunets & Slivinska, 
2018). 
Для підтвердження діагнозу було проведено конт-
рольний забій, патолого-анатомічний розтин та гісто-
логічне дослідження печінки курей-несучок віком 
166, 300 і 530 діб. Варто зазначити, що основні зміни 
були виявлені в печінці, однак дані літератури свід-
чать про наявність патологічних змін в нирках та 
серці (Danilov & Berkovich, 1975; Butler, 1976; Bella et 
al., 2002). 
Макроскопічна будова печінки у більшості курей-
несучок віком 166 діб відповідала природній будові 
органа – пружної консистенції, темно-червоного ко-
льору. У 30 % курей віком 166 діб, 60 % – 300 діб та у 
всіх досліджуваних курей віком 530 діб печінка була 
дещо збільшена, при цьому поверхня гладка і волога, 
консистенція в’яла, орган легко рветься. Краї печінки 
притуплені, капсула напружена, при розрізі паренхіма 
вибухає за межі капсули. Печінка всіх досліджуваних 
курей-несучок була нерівномірно забарвлена – з діля-
нками сіруватого, сіро-жовтого, глинистого кольору 
(особливо у старшої вікової групи). Варто також за-
значити, що в курей віком 530 діб у жирових депо, 
особливо в ділянці живота, в міжм’язовій клітковині і 
навколо клоаки макроскопічно виявляли підвищений 
вміст жиру світло-жовтого кольору, що вказує на 
ознаки загального ожиріння птиці (рис. 1). 
 
 Рис. 1. Розтин курки-несучки віком 530 діб.  
Ознаки загального ожиріння птиці 
 
За мікроскопічного дослідження печінки курей-
несучок віком 166 діб встановлено, що часточкова 
будова органа переважно збережена (рис. 2, 3). Між-
часточкова сполучна тканина слабо розвинена, межі 
часточок визначали за тріадами. Паренхіма часточок 
складається з печінкових балок, які мають кільцепо-
дібне розташування. Між печінковими балками про-
глядаються синусоїдальні гемокапіляри, в яких вияв-
ляли обмежену кількість еритроцитів та лімфоїдних 
клітин. Кожна балка утворена декількома полігональ-
ної форми гепатоцитами з заокругленими краями. 
Межі гепатоцитів чіткі, ядра розташовані переважно 
по центру. Перисинусоїдні простори звужені та май-
же не простежуються. Ендотеліальні клітини плоскі, 
щільно прилягають до гепатоцитів. У частини дослі-
джуваних курей цієї групи печінкові часточки розта-
шовувались невпорядковано, внаслідок чого була 
порушена їх балочна структура. При цьому цитоплаз-
ма гепатоцитів дещо мутнувата, проглядається зерни-
стість. Центральні та міжчасточкові вени помірно 
заповнені еритроцитами, дещо здавлені.  
 
 Рис. 2. Виражений чіткий рисунок балкової  
будови тканини печінки курей-несучок віком 166 діб. 
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40 
 
 Рис. 3. Печінка курей-несучок віком 166 діб.  
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40 
 
За дослідження гістологічних препаратів печінки 
курей-несучок віком 300 діб нами виявлено осередки 
дискомплексації балкової будови (рис. 4). У таких 
ділянках значна кількість гепатоцитів збільшені в 
об’ємі, цитоплазма просвітлена, ядра розташовані по 
периферії. У цитоплазмі гепатоцитів наявні дрібні 
жирові вакуолі, що свідчить про розвиток дрібнокра-
пельної жирової дистрофії (рис. 5). Синусоїдальні 
гемокапіляри переповнені ядерними еритроцитами. 
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 Рис. 4. Печінка курей-несучок віком 300 діб.  
Осередки дискомплексації балкової будови.  
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40 
 
 Рис. 5. Фрагмент рисунка 4. Жирові вакуолі у  
цитоплазмі гепатоцитів. Гематоксилін та еозин.  
Ок. 10, об. 100 
 
 Рис. 6. Печінка курей-несучок віком 530 діб.  
Наявність великих жирових вакуолей в гепатоцитах. 
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 40 
 
Печінка курей-несучок віком 530 діб переважно 
збільшена, набухла, жовтого кольору, була в’ялої 
консистенції, на розрізі часточкова структура не ви-
ражена, на лезі ножа залишається сальний наліт. Мік-
роскопічним дослідженням гістологічних зрізів печі-
нки курей даної групи виявлено виражену дистрофію 
органа, що проявлялося дифузною дискомплексацією 
балочної структури, збільшенням в об’ємі гепатоци-
тів, накопиченням в цитоплазмі останніх, різних за 
величиною, а переважно крупних жирових вакуолей 
(рис. 6). При цьому ядра відтіснені в одному з напря-
мків у бік полюсів клітини. Синусоїдальні гемокапі-
ляри та центральні вени переповнені кров’ю. Біля 
центральних, міжчасточкових вен та вен печінкових 
тріад в печінці курей цієї вікової групи часто виявля-




Підсумовуючи результати гістологічного дослі-
дження печінки курей-несучок, можна стверджувати, 
що вже в 166 діб у 30 % досліджуваної птиці почина-
ються структурно-функціональні порушення органа. 
У курей-несучок віком 300 діб виявлено осередки 
дискомплексації балкової будови печінки, а в курей 
530 діб – дифузне ураження всіх її частин. Встановле-
на наявність дрібнокрапельних та крупнокрапельних 
жирових вакуолей у гепатоцитах. Виявлені гістологі-
чні зміни в печінці узгоджуються з результатами біо-
хімічного аналізу сироватки крові досліджуваної пти-
ці та свідчать про розвиток жирової дистрофії печін-
ки. 
Перспективи подальших досліджень. Результати 
проведеного нами комплексного дослідження можуть 
слугувати підґрунтям для пошуку й апробації нових 
гепатопротекторних препаратів та визначення їхнього 
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